Z obyčejné seminárky vznikl dobročinný bazar knih by unknown
„Říkaly jsme si, že lidé rádi čtou, ale knížky jsou dnes 
docela drahé. Navíc jsme chtěly podpořit klasické 
knihy, které máme raději než čtečky,“ vysvětlují Bar-
bora a Aneta svůj nápad, který nejprve v rámci výuky 
zpracovaly jako seminární práci. Ten ovšem neskončil 
jen pouhým zápisem do indexu, jak tomu obvykle bývá, 
a studentky se s vervou vrhly do organizace dobročin-
ného bazaru. 
Na jeho konci bylo tři a půl tisíce knih, jež lidé věnovali 
k následnému prodeji. „Jeden den jsem vyzvedla knížky 
a druhý den mi ze sběrného místa volali, že už mají 
zase plno,“ přibližuje Aneta Krnáčová, jejíž obývák 
zastavěný banánovými krabicemi se dočasně proměnil 
v knižní sklad. Do akce vysokoškolačky zapojily i děti, 
jež vyzdobily krabice, kam dárci na třinácti místech 
v Plzni knihy odkládali. Zároveň jim studentky vysvět-
lily, komu vlastně pomáhají.
Samotný bazar s pestrou nabídkou publikací proběhl 
v prostorách Kulturního centra Papírna. „Konečný 
výsledek nás neskutečně překvapil. Lidé byli opravdu 
štědří,“ oceňují studentky, jimž všechny knihy několi-
krát prošly rukama.
Nadaci pro transplantace kostní dřeně dívky svou čin-
ností podporují i nadále. Na podzim se k nim připojili 
spolužáci Lukáš Skřivan a Ondřej Šik, s nimiž společně 
v kavárně Družba zorganizovaly předvánoční setkání 
#nadřeň, jehož účastníci se dozvěděli podrobnosti 
o dárcovství kostní dřeně a nadaci, na jejíž podporu 
přítomní věnovali přes šest tisíc korun. Na jaře 2019  
by měl proběhnout druhý ročník bazaru.
Z obyčejné seminárky vznikl  
dobročinný bazar knih
Studentky Fakulty ekonomické Barbora Frýbertová a Aneta Krnáčová uspořádaly akci,  
jež vynesla 46 tisíc korun. Ty putovaly na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně.
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